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RELAÇÕES ENTRE TESTES DE VIABILIDADE E PERMEABILIDADE DE
MEMBRANAS CELULARES DE SEMENTES DE MILHO.
Durães,F.O.M.1; Magalhães,P.C.1; Pescarin Chamma,H.M.C.2;
Pereira,J. J. 3
Objetivando-se caracterizar a qualidade fisiológica de
sementes de milho de diferentes ciclos de cultivo,
utilizaram-se testes de condutividade elétrica e
lixiviação de potássio. Esses testes refletem a
organização das membranas celulares, cuja estrutura é a
última a se organizar, previamente à maturidade
fisiológica, e a primeira a exibir alteraçOes
degenerativas que caracterizam a deterioração das
sementes. Considera-se que a falta de integridade das
membranas pode acarretar a lixiviação de solutos
orgânicos e inorgânicos, diminuindo a eficiência
metabólica e aumentando a predisposição das sementes ao
ataque de patógenos. Associa-se a lixiviação à perda de
vigor com base na perda da integridade das membranas e
de constituintes celulares essenciais. A correlação
entre os dois testes mostrou-se alta e significativa.
Esses testes foram comparados com os de germinação, frio
com solo, envelhecimento artificial e emergência no
campo. Discutiu-se que correlação significativa indica
uma tendência da variação entre dois parãmetros; não
assegura uma correspondente precisão de estimativa da
qualidade do lote. Esse trabalho indicou que a
utilização de um método de laboratório para estimar a
qualidade potencial de lotes de sementes de milho e
avaliar sua eficiência com análise de correlação poderá
induzir a erros de interpretação.
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